Address at Southeastern Mining Association\u27s organization meeting by Thurmond, Strom
, 
Al)J)RUS BY J. STROH THURJlOHD1 GOV&RIOR OP SOUTH 
C.AROLDJ., !O THI aOUTHIAftllUJ JIIBDQ AUOOIATXOB.•s 
OBOARXUTlOI' JCRBTDO WAl>B HlMrtOI' HO'llt,, OOI,UMBIA, 
SOUTH OAl\Ol,IBA, nm1Y, .ron 10, 19-9,-. P. 11. 
It 18 a pleaaur• to •~tend a he&rt7 greeting 
an4 • warm ••1oome to the member• ot the new 1outheaatern 
Mining •••oo1at1on. Here 1n South caro11na. •• are v1tall7 
1ntere11te4 1n 4evelop1ng and building our lll1ning industry, 
and it 1• gratit,1ng that rou have ohoeen ColWlbla aa the 
plate tor 1our organisation m.eeting. 
I el.10 want to .-~end• ·hearty ••l•oa. to tht 
otr101a1 v111tora troa WUhington, IJ14 par,10.u.larl.7 t• the 
Honorable Brneat MoPar1an4, the dJ.a,1nguiahe4 Vnit•d States 
Senato~ troa·tht State ot Ar11ona1 whe 1• to apeak to you 
tonight. The probleu ot the Pill nd.nt ownel'a ot the West 
~• very a1m11&r to those ot the south•ut, and l know 
Senator JIOP&rland Will have many 1ntereat1ng oomaente to 
make to you. 
'l'hoae who have aponaor•d the org1n1ca,1on ot the 
8outhea1ttrn Mining J.eaociatlon ·4•••n• th• oengratulationa 
and. the sratitu4• ot the great ilouth•••t, whioh, 1t it 1e 
developed properly, 11'1&:1 one 481' b•eoae the ~ioheat region 
on earth. 1 ha•• no doubi that enoh an A11001a,1•n oan 
- -
have a tremtndo.ua eoonomio value to the peopl, .. bt thi1 
- l .. 
1ect1ori~ BJ' ·~~king tor proper natio~il and at•t• 
1•stalat19n regardln,m1n1ns1 bJ pu.1>1101,2.ng tht poJaJ.bJ.lit1.e• 
o~ th• 111n1itg 1nO.u.•tX7J bf ,en.aouna1ng te•euch 1n the t1eld 
ot sunera1 reaourcea; an4 b1 '&141.ns ad aupportmgm1ne 
flfJlera 111 '9vtlc,ping-. their pJ-OPevliiea• t~e new _l•••c1atton 
baa 111 .except1on~lY tine oppe>nun1tv to ••rv• th• south and 
·the nation. 
" - ' 
l' think tb.t new uaoc,1.4t1.qn W1J1 ~ike on -uae41at 
impe>rtan~•-- ~tor-- one_ 6'lt,•t•41ng ffUtn, an4. 1;~1t i• tht 
urg9n~ · rieecl.' tf:I ei.,.c,~~· our te4eral .Pt1J:ohalltng author1t1e, 
to "Buy •~ioan•· when it csoaea to m1nert.1 1u11p.;1••· In 
thle tne 1t• -1.one vhtrt 1e ~l.e r•••on to:r th, ~atence 
t 111 t~an1sat1<>n 4•voted t• th• int•reat .of a1n1ng 1n the 
sou.theut, 
!be 1nfol"lll&t1o.n hat -~OU to•• thit tho•• wno are 
. . ' 
~barged with the p"f)~nt.~t .1tratett1c •terUli tor thi• 
nation h&"ft not been giving 4ue consideration t 
Jll1n1ng ·1ndutJtr, .• 
at1o 
so-. ctomeettl' :1ou~ot1 ·ot aupply .tre beJng overlooked, 
•hU• at the a..-. time teder-1 tun~•~· l>ting •~t to 
4••ilop ·to~1gn !Wlea to 1eour,auppUta which oou.l<l be 
p~~b4ied. ti.sht hei-e lit th• ,tJnlted St'°t••~ 
.Pew' w111 dou.bt th• Wiad.o•ot •••.1atinsd.evaatated. 
• 2 ·· 
4.-0,-.~10 nati,n• ·to ~gi1n their ,ctnomto ind.•pendtn••~ 
-
the . .liMriotn tu-pqe.i-• Pt 1fill~ contnbuts.nt their 
4o11u-1 to iht• en4. ·0qr tedtji&l :•uth9rltle11 should 
~l>er. howtv.•~· that the O'.n1te4 Jt1te#. ileo llli•t bt 
dtivtloped io tht tu.Utat ~ent, itttrt -~ to iw.ntu.n • 
atrong teacs.,i-~p fqJt 4~n,tio. ,pz-inetple• throughout the 
wor2.d, ~~· th1a "uon,. ••noan ~· •houl~ be given 
IVU'J'' POl.1bl• -~q~_..t, t.nd :O@ .... ttCQl'lODd.G potential, 
10. vital t.o ·the o••• ot »•ace ln th• 1-1orl.4. therel)7 1tren&thened.. 
lt la on~ by kei»lrlt a..nta et~ns that ·:we: ·•i11. '1• •ole to 
011_,1; -tr, t~ tulleat· ~t th• .foonO'ldo .d.tvtlo.p•nt ot 
the Hat~•• ,or other 1and•,u a part. ot t;ur at~~e. to 
win the peace. 
,It t, lliertli • Mtt•r ot nat!.~nil dtttru,, to pve 
ill po1atbJ.·• tmoo~gemtnt-~~«· te•hAlotl. u:.i1tat1c>e· to our 
.oaeatto 111.nlng lnt•rt•t•-•hile DiNd.hg toretsn purqhq••· 
Th• 19th t,ongrei.a Prc.>V1.Clt4. in ·it~ itoc,k-,p111ng 
a,t, ~b.it· p"tttNnto :Jthou.14 he- s1v.en toAme»soan ,ox-.ai 
'th,Y 414 ,, bf 4it1erttng what hN· b•@-;111*4 tht "But.A.ae~toan" 
1••· a JfiJt ,rid P•tl.'1ot.1cf aequre. Tnere 1., i()ldi- ,1JJ41oat1on 
t~"'--. that fed ·rai ... author1t1· • \ nM«: t · b•· rea:tnuct\ t tb1 · . . . · . e ,··. . ... ,• ....• . ··· .. . ... 0 ........ .. . ,•• . 0 . .. • 
c1--t:J• 
The Bouthjiat•rn ·)U.ning A1•001-.t1c,11,<t~e~t•~, 
- 3 -
•• tne c,t .tt• t1N.t »n>Jtot, Ml" ~•11 oonolinti-ate .on 
;eneourt.s1nS the 'pNpff -.Uthor1tlef t ·o bgy AtlerttHl.l\ tree 
tir1t. a4 fQl'Ugo <ii-.• ie.00114. 
I.t lJu. been Mid that hWllll ind.Uatff' bigS.na 
W1th apJoUltUN· :ttn4 Dlit)ing" :11.nd that all ov o;htr Mt1v1t1•• 
I 
4ependj·· ~ .• -. •at. Oil -th•-•• two -bNic 1n4uat1'1ea. Thia 
t•ot 1• •rth ·• , )1ttle 'JllOJte pt.tbl1Cl ·•ttention th.an 1t get.a, 
••peoiallJ' 1n the .aouth.aa.st•m at&t••· 
Xt ii genUU:J.7 ... oo¢si4 t-4fl7 t,llat ·the sot.tth 
11al~ •t. gnat pottnPi&l wealib, if b.ei, re•o~-o•• .are 
P~o»•~l1 4,v~op•4~ In iilii t!•W ot ·.m1n-ra1 N~••• ··our 
.atat••· .an· p~t1cu1_.1, to~una~•· ,'fhe ,Sijutheq\ 1, th• 
Jtafr1on·-' • chiet· pi,,d.uter ot non·Mtll.l1o ld.n•nl.•· b tuoJ>. 
...:u.r ··•t•t•• eupply ·• 1ub•tMtUl peroeng.ge ot dome1t1c 
lld.D.e~ ~qu1~t•." in 'thttle ·bps.• .o_C111111Q41ti••, a.a weli ae 
dOtal:>le tOD!l&sQ tt 1ton ON and 'lld.ntt'a.1. ttl.el•· 
&a ·an •M1P1,·,· ot th• aoutn.t,1 ~rtan¢e 1n the 
sdnN-&l IU14. st ienottW~bY·thtl~ the bdk ~r tb• d01t11t1c 
~,,u.1~n~• t11x-·~to\il.tural ptto1phJt•• ,, ,aupp11e4 by 'flon.41. 
an« '.rerm••••. !he Bu,tt.v. · tt ·.Mtne, :atatea t~~- about 16 pu-
oent ot Aa4t~1oa~• iup)lJ' ot· ·julphur 1* ·procluoe4 ~ .Lo111•1••· 
AU. tl.u'OUSh thi $(>.u.~h thtNl i'"' ,i~el.J•t o.1~ , tlepo,1t, Which 
-., ... 
•••t -~7•••ent1U !.n4ttat~-1 re.4U1rilaentt. In- idil1t11>n 
t• baustt• and ,llrton, ·tne.·· ,lou;th,..tero at•t•• pn«uo• 
,everal. iapol'tant retracto~i••, tu 
k'fA.V~ -fE-J 
... 11._.~ :.I ' -~•·~e.-- , «wt11te 
_r<)()k; and. tht 1~. Qentt~I Jf ... tQI~ltal Nltf.l'Oh 
thNU&bOut th•. -~th••t ~ · ion•tantl.1 t1ll41ng iltW qpoa1t• 
Wh1eh v• 1lll)oriatit in th, ~tlon;!J.• ••onilo'. ,At an_ 1n1ti.lloi, 
ttie 4-.nc1 .fo7 '44itunat .1~ttt,1ght d.u.r~l• ma.ter1a1a has 
bNUlht ,\a\lO\lt extenasve a1P"Yets lea.ding to ·t;~ ·developaent 
. OM,J 
.. 
t ua»ortant 4~poaita ~t o;ap~ shale•.- ·1'Ai3JlitfflL 
-
'!he ·u\liu.al deaat),4a oocQione4 bl' --World ._.. II 
el.Ped to t,iW1 jKlbU,q --attMtton upon the m.nlng poaa1b111t1_ 
t th~ llft.Jtheaet. l stta<IJ· &tN&la ot l1ttl.&~mo111't ldnerals 
tflth .st~ase-•oun~ t1U1es n•ea u.it-o th.e aupplJ' lirles o 
t~ .,_. et-ton troa 9u» a,otto,i. · ~ non-aetallie industrial 
ld.nerQ.s. were ot eu.o~ tiapoJM;attce that, -~Jhc>u.t 1;hea, th 
atalti·b1111on-4ollar production ot tt:mn,, guna. •h1P•• aii4 
plane• 1">Uld have: b•~ 1aPoaa1blet. 
fh- geolo.~o,l;lentas•. r:>.t tht :SQtith tnc1utea aoine 
tht o1de•t !!Oen tb•1 ~bj U ·W-11. q · a~ ot the 
fflt1J .4•veloptd t~t1ona. a. SN,tei- vart•tt ot 
011.1• .Jri47 be tou.nd ,a .. tbS.t ••otion tban in :W other-area 
t tbt trn1te4. Statts, !hey ~· th• bM1i. t~r-~7';.exc•llent 
product,, trom tb• t1nut ch1nt~ to the .. to~eat ·· bu1141n 
ti -
uteX'i&1a·. 
The av•r-.- sout.h Ou-ol1Ji1C lf0\114 J)J!'(tbabl.7 be 
uaaect. to leam th.it the l"ltllbe~ tu•• on -h.11 oar ~on,tUra 
a luge peroent~,· ot ·the :J•uth ',c_..1.1na. ol.q tm1cn ·ai.sht 
111.ve .att~ 1ta•lt t;a l'd.•· .iioe1. tt l..a t~, hOlf'•v_., that 
o_u.r .St•t• :ta on, ot tbt pr1no1paJ 1ourt-•• ijf •upp1y te>r the 
aed1raentin' kao1~ u,ed in. yulQ.nS.,HG rgbber ·:to ad.~ ,•tr•ngth 
•• .4urol1tt,. 
·our south .Q~t1n• R•elNJt. fl-.,rdlt8» an« 
~ . c. - ~ ,' ,J 
l)ev•J.•P•li\ so.-. t•n01r tOO.Ptl'•t~g.tfi.th Ole-.on Qo119se 
lli14.w.tth 1~tton.i 0~1.att<m1 t, atlUI;, ~fler·e~to~tatlOI) 
ot the Stat,"'•·• ·-~' 4epo11t, ff 1t1ol1n, •*P•oiau, pi 
,-,..s,01. ~ong 'td.tll 0167, • ~e. 1110 1tu.q~g tiu. be1t 
poatlble u.t111•t.1on , •t . ,.,.. ,otber aintnl• to be ·tound 1n 
thta state .• 
Recen.t progreas in. ain#.ng ill sou.th garo11n• ha1 
be.n ••'" enctu:i-~g~ We.uit n,y prc>41101ns better thin 
$7-,QOO,®O 11o~b ·ot •ter11J.a ·a 1ear, ·WM.tb Nprttent·• a 
I~ 
11'6 hat~,,. ~ins C011Pf.n1·· · v&ittecJ it ab,1tt ts.,00,000, 
.d 1t .1, worth n()ttng that our 1t1n1ng ~t,,ere•t• -~ed. JJt.Ore 
t~ f#»000.000 µ,. v'1@ ~ -1948 QV•r )91J.7. 
~--south Q~11na.,.f, Pr1no4PU 1&1nera.1_. p~uote 
. . " . . 
.. . 0 -
u-e, fli.7,. v•rm1tul.1tt,. iind ·~ ~•v11 •. •i-u•htcS att>ii•, 
llinenlite, •ct l.~ton,., u · •n *' ,_. . ·heaVJ 111ne.-.u~ 
au@., aoliQite# lrhloh tt>\.ll.4 l>,or 1tn.ti.g10 ~-ort•c• 
in the evtnt o.t •· ll&t1 .. *1 .,..,.. • . ,.,, • ..i •• 11,11 klfO•-•' 
.t1t.1~,- wlt:ta alluocl1Uill R .~n•• »o••~ abt>«W to t»11www 11111a1e 
Oti•· 1nterta\~ -l't~tnt -~1.JO.O.VI# in t~il 8t&t9 41 
that or a t•p._ 4'Po.ait: ~ dhett•rt1,14 :~~unt7. Thia:.4ei,oa1t, 
WW.Oh 1e-noy· b•l.ng de'Vel0,pe4i td.U Nl'\f'e to iuuet~tt th• 
#"4 tor biqins ,411~~ ~·~•~-•·· :?t u, prob•blt that 
t~ral pu,o~ing •s-.ita. c.<>u14. 1eture· e<me ot the a-etraot 
.matel'iU.a -ttt11 ne.~ t~• thi• t~p-. lltlnei'..::r•th.er. than bu;rins· 
11JA11ar-.i1r1t.1a IZ!tm.S9utn·~r1ca or ~4", q 'thtT do 
&t' p.-.._ent, : tn. ftl· •ttoi-t'. tt devtlC>P ~eir pi-cipe:rtl••~ 
-th• otme~• ·· et &ob id.llo n••4 the uliatance ot -their 
aov,rnment. 
tnot4tlltfl11-. the to.i>••· AePoa1i •• toun4 1n • 
turv11 Qt the neJ.gbb~ 9t· the t>lA ~wer ·m!.rl~. :~om · 
1fbi.ch gold •• taken over · a . 
· fher• ~ • -- HY....i othe1r maten4':. wblcb oan ble 
.. . ' • ,.·· J ' 
otm1e~1&117 p~u<Std in ·our ,:Jtate:' with · th• proper · reaevob 
and 4.e.YtletpJlllnt • . On• 11iua1n~,·-t_1c,n, ia- that "Oi rth• ahlle 
.... 7...,. 
depoa,ita which we ai-1 now .engaged in ,tudylns 1D ·central 
South a . ro.1~•· "1••• ·•·••t~•~-.,•1att :cSepo,1.t;a . are •xoftlent 
to1! 111e tn b.rit~. t11e, -.4 other •truct.~al •t•i-i.i. 'ihe7 
l'l&ve been t01#14 to. h&Ve •vei-U. ,~1cue qu&11t1,, •. but tnua 
r~ theY bav.e-beetl 1v&t17 .. un~Yt.1ope4~ ::.~1ib!-~., t., PlN\tt 
eN' 1<:~tu.bie.:.au.,t.)q~g-' .. them· ·t.n . ~tti.e "lliin~t•~·~"'re :~~rick 
,, 
~« :118..t:~~pe. 
fkeeptitriUlt soid' i>,•·•t.bUitl•• :'tor ·turtruti' 
., 
.f.tv .• ~pJ!l.erit .,~,~ s.n. our ·c;.t~~o 1n4~ .• ~r!••· . ,louth ~.aro11na J..J 
baa· tl.1• •i•r-•· '.&lld. •tber. Jli1J)friila. · t~ contnbute1 to· atl*t.tot~rai 
. - . . . . - ~· 
pro4u.ct,, :1.@;t• 1t~••, .~rt•~tpr$.ea, .sl•••, a~1vea, 
en,..114 •tal.11:, oeiaen1;, l .ime. pla.tej1,· :and,. tbenaal ·ind 
·•11otnoll, 1rl•~at19n~ JJe•pitJ'. tM.t fflj,. , l~e .Part or 
the t1Dilht4 c•r~~· pfo4uctj. 'J•ed in .a~uth ·c~1s.n. ue 
ahtpp·.a. 11rl~o : •h• . ~t•t•• ••·, 40., not 1ve11 ·ttiJ>P1.Y •'@ .-n neeo.• 
- • > • • • •P• . • '·' ' • 
in. l>ul1dlns ·· briqk. Sln_q• the ·o~c 11lldu1tn ·1J14: 1t1 
•~'b,•t«1-,1••·P• c,•;-i•• ~·~tP:1,4 ot, itJJe ,,nt~n .f1el4 
• i I • 'i ,{., f • ~ 4~ •• • ' ·1 , t • 
ot .tn.4uat.nll .~t1vltt 1-it. tne ·uni,t~! t~at••·, 1t 1, ·euu1 
tbl.t . ~tt~ s.~att ~ P@lt p.,,11,,1~~1.t.i,11 fQ'» deve1o~nt 
1n. t~a .re•p•ot • 
. Xt ·11. t.11t,,~iti.ns t .et ,.ri,;~•,···,~•f. #Pt~ng1 ot 
nndo•~ 'ttiat , we hive. onl.1 ~c,ntl.7 ibegQn;,tctd•velc;,p ·th11 
1ndu1tn again ·.atte.- perm. ti ting :ii t;o·~ 1u .1~~t ,t.n~•~ the 
..... ·.a .. 
••r Bebtrt•n tbf ,lt•t••· !ht• i.., J..J.1uatrate4 by the tut 
that a c•l'a111c Pl#tlt n•.- Uk•n .... 4ut~7e4 l?7Vr4tn 
· 101cU•r• .ctunns the :Ojjit.at,at• ••• ·•1 n•v•r· ,e1>u11t. 
' 
:e~ in so~tb ~la•• ,.. ~ lllltl1' <itner. ·o~th•-~ 
a't•t••· .. . ~ ,nktpg ,a1bU1t1e• of our v••t 
atore otn&tu.i-al ••• •• Who .at th 
B~th.,.. an ••qonOldc problem" &N· nolf bting torce4 to 
fdlid t t1-1; the.· Sltlth ~·· in •eo•n•m.•. :9PPil'tun1t7. • 1.n•tAd. 
lo peop~· :fn ·. •~b · oe·· bl•••*4 'li'lth -Qteat•• natQral 
a4v .. t•••: than th• »•ople. \or tlle aoutn,"" stat••· •• 
.-. dete~Jd. tt-- ~lu thf•• -4Ylnt' .. eil.tti ~he ' tullle 
,._ th• .. ·· ·· · · to. oo ··· • 
,Wt. .. ,,..... . · .. .. 
·• peop1,e · •t t.14# State.· pd .gt •Ve:t.7 oth•r 1tate 
NPN•ented · 1n t~· ... ;1ns, -... gl.14. to ••11., the 1new 
. 
,utheutem JUn~e -:lli001&t1on. 
•• l>tl.1iv• 7ou ijav-.. ·SNat .POa,tbU!.tS.ea .u . an 
o~crd.,jl;1on 4Wtt-4 ttr th•. ptil>llo :weltar•1 ln th• tiel4 
ot mim.ng, tnfi.·•• b.Ue:,e·' 7011 .U.1 i.tve'i up ·to" tbelll • 
..... '4 -
